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Профилактика заболеваний и активная реабилитация пациентов в 
настоящее время являются приоритетными направлениями развития 
амбулаторно-поликлинической помощи.
Государственная комплексная программа по формированию здо­
рового образа жизни (приказ М3 РБ от 29 марта 2002г № 181) предпо­
лагает создание и реализацию конкретных профилактических про­
грамм нового поколения с применением нетрадиционных подходов 
профилактики патологии у детей и подростков.
По современным представлениям важное значение в регуляции 
важнейших физиологических процессов организма и сохранении здо­
ровья придается состоянию гомеостаза кальция. В гомеопатии более 
200 лет назад были выделены основные конституциональные типы 
пациентов в зависимости от особенностей кальциевого обмена.
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Дети и подростки составляют группу риска развития заболева­
ний, связанных с нарушением обмена кальция, так как бурный рост 
организма и гормональная перестройка определяют суточную по­
требность в кальции от 1200 до 1500 мг в сутки.
Цель настоящего исследования:
- оценка и формирование в зависимости от состояния кальциевого 
обмена по критериям томеопатического конституционального типи- 
рования групп наблюдения среди подростков;
- гомеопатическое назначение в комплекной терапии Са-дефицита.
В исследование включены 48 подростков в возрасте от 14 до 16 
лет, среди них юношей- 20, девушек -  28.
Понятие «конституции» в гомеопатии отражает цель гомеопати­
ческой диагностики, направленной на систематизацию характерных 
свойств организма и выявление на этой основе индивидуальности. 
Характеристики отдельных конституциональных типов, сложившиеся 
из эмпирических наблюдений, конкретизировались по мере расшире­
ния знаний о сущности метаболических процессов, функциях иммун­
ной системы, деятельности эндокринных органов.
Для возможности быстрого скринингового типирования пациен­
тов по гомеопатическим критериям в зависимости от конституцио­
нальных признаков и особенностей кальциевого обмена составлен ал­
горитм формирования групп наблюдения.
Были сформированы 3 группы наблюдения в зависимости от кон­
ституциональных признаков кальциевого обмена.
Первая группа « Са carbonicum» составила 14 человек, «Са phos- 
phoricum» - 26, «Са fluoricum» - 8.
Все подростки получили гомеопатическое назначение в зависи­
мости от принадлежности к определенному гомеопатическому типу. 
Корригирующее влияние на организм при условии правильного опре­
деления конституции пациента проявляется при длительном примене­
нии гомеопатических средств и в связи с этим предполагает динами­
ческое активное врачебное наблюдение. Гомеопатические препараты 
высокой потенции (200 С) были рекомендованы для длительного 
применения 1-2 раза в неделю по 6 драже в комплексе с витаминно­
минеральными Са-препаратами (кальцемин 1 таблетка в день, содер­
жание ионизированного Са 250 мг).
Применение алгоритма гомеопатического типирования детей и 
подростков в соответствии с конституциональными особенностями 
Са-обмена побуждает врача активно формировать целостное пред­
ставление о пациенте, позволяет систематизировать имеющиеся дан-
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ные о состоянии здоровья и представляет возможность прогнозирова­
ния развития заболеваний в будущем.
Не исключено, что представление адаптированной для врача лю­
бой специальности информации по гомеопатии, пробудит интерес и 
расширит круг почитателей этого метода диагностики и лечения, ведь 
особенностью и важнейшим достоинством гомеопатии является воз­
можность прогнозирования развития патологических процессов и за­
болеваний, а также выявление положительного потенциала, заложен­
ного в особенностях конституции и использование его для успешной 
терапии.
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